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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. atas berkat rahmat dan 
karunia-Nya, serta solawat dan salam kepada Beliau Nabi Muhammad SAW. Sehingga 
penyusun dapat menyelesaikan Landasan Program Perencanaan  Dan Perancangan Arsitektur 
dengan judul : 
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA INTERNASIONAL 
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 
Dengan Konsep Penekanan Desain Arsitektur Islam 
Untuk memenuhi tahapan awal sebagai syarat dalam menempuh mata kuliah Tugas 
Akhir periode 37 tahun 2011 pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro Semarang. 
Dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan dan 
bimbingan hingga terselesaikannya LP3A ini , tersebut : 
1. Ir. Agung Dwiyanto, MSA. Selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro Semarang 
2. M. Sahid Indraswara, ST. MT. selaku ketua panitia Tugas Akhir 37. 
3. Ir. Hermin Werdiningsih, MT. selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir 37. 
4. Sukawi, ST. MT. selaku dosen pembimbing II Tugas Akhir 37. 
5. Ir. Moedjiono, selaku Dosen Penguji Tugas Akhir 37. 
6. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
7. Rekan-rekan Mahasiswa Arsitektur Uiversitas Diponegoro Angkatan 2007. 
8. Keluarga Besar H. Moch Suparmin. 
9. Haftri Nadia, SE. dan Nailil Muna, MA. 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak dapat penyusun sebutkan 
satu per satu dalam penyusunan laporan ini. 
Akhirnya penyusun berharap Landasan Perencanaan dan Perancangan ini dapat 
diterima dan menjadi acuan awal penyusun untuk melangkah menuju tahap selanjutnya pada 
Tugas Akhir 37. 
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